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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW.ENGLAND STATES, ANO THE UNITED STATES.11 
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~!NE-Statewide . . . . . . . . . . . . . . 
~JOA LABOR MARKETS 
Bangor MSA ... . . . . .. . 
Lewiston-Auburn MSA . . . . ... 
Portland MSA .. .. . ...... . .. 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA ~/ ... .... . . . . 
HER LABOR MARKETS 
Augusta . . .. .. .. . . . .. . . . . . 
Bath-Brunswick . . . . . . . . . . . . .. 
Belfast .. . .. . . . . 
Biddeford 
Boothbay Harbor-Wiscasse t 
Calals -Eastport . . 
Caribou-Presque Isle .. . . . . .. .. . 
Central Penobscot . . .. . 
Dover-Foxcroft . . . . . . . . .. . . 
Ellsworth .. 
. .. · · ···· . . . . . . 
Farmington . 
... · · ·· · · . . . 
Fort Kent-Allagash . ... . .. . . . . .. 
Greenville . . ...... .. 
Houlton n • . .. . . 
Kittery-York ~I . . . . . . . . 
Lincoln-Howland 
.... . . . · · · ·· 
Livermore Falls . . . .. .. . .. 
Madawaska-Van Buren .. . .... 
Millinocket-East Millinocket . 
Norway-Paris 
Patten-Island Falls . . . . . . . . 
Rockland . . .... . .. . . .... . . . 
Rumford 
..... .. ' . .. .... .. .. . .. 
Sanford .. . . .. .. . . . . 
Sebago Lakes Region .... . . . . 
Skowhegan . . ...... . . . . . . . . .. 
Southwest Penobscot . . . . .. . . . 
Waterville . . . . . . . . . . . .. .. . 
rHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut . . . . . . . . . .. .. .... 
Massachusetts . . . . . . . . . . . .. .. 
New Hampshire . . . . . . . .. . .. 
Rhode Island . . . . . . ..... .. . 
Vermont . . . . . . . . .. . . . . . 
:W ENGLAND STATES .. . ...... 
mED STATES 4/ .. .. ..... \"'\, 
MSA M,-.tr v,:,.~,·• ld"" Srd1 1sttCdl Area 
Jan 89 
595 . 9 
44,700 
42,700 
129,200 
n/a 
34,240 
29,1 10 
11,110 
27,300 
13,120 
13,820 
20,640 
3,120 
7 ,220 
22,020 
12,510 
5,200 
1,530 
6, 130 
29,790 
5,210 
4,080 
3,620 
4, 100 
11, 840 
2,460 
17,800 
8,390 
16,080 
11, 900 
21,510 
11,170 
24,410 
n/a 
3, 139 . 0 
n/a 
524.9 
303.6 
n/a 
122,095 
bee 88 Jan 88 Jan 89 Dec: 88 Jan 88 Jan 89 
601 . 0 580.4 568.5 576.2 553.l 27.4 
46,900 43, 100 43, 100 45,300 41,500 1,600 
42,800 41,900 40 ,300 40,800 39,700 2,400 
131,300 123,800 126,200 128,500 120,800 3,000 
134,400 127,700 n/a 132,000 124,600 n/a 
33,730 33,380 32,940 32,820 31, 960 1,300 
28,360 27,740 28,260 27,750 26,730 850 
11 , 230 11,230 10,000 10, 150 10,270 1, 110 
27,310 26,39 0 26,360 26, 170 25,390 940 
13, 130 12,620 12,390 12,540 12,020 730 
14,340 13,400 12, 480 13,220 11,820 1,340 
21,060 20,430 19,030 1q,190 18,740 1,610 
3,090 2,820 2, 920 2,960 2 ,630 200 
7,170 7 , 040 6,790 6 , 810 6,610 430 
22,220 21,600 20,310 20,980 19,740 1,710 
12,550 12,410 12 ,010 12,050 11,890 500 
5, 710 5,300 4,970 5,370 4,930 230 
1,560 1,370 1, 400 1,420 1,250 130 
6,010 6,000 5,860 5,790 5,680 270 
30,010 29,060 29,240 29,570 28,410 550 
5,250 5 , 260 5 ,0 00 4,870 5,030 210 
4,050 4,110 3 ,810 3,800 3,860 270 
3,800 3,530 3,330 3,460 3, 160 290 
4,060 4,210 3,890 3,860 3,890 210 
11, 770 11,850 11 ,1 10 11,070 11,220 730 
2,400 2,390 2,250 2,220 2,220 210 
18, 110 17 ,560 16,760 17,190 16,660 1,040 
8,15.0 8,620 7,780 7,650 8,050 610 
16,290 16,300 15,180 15,420 15,540 900 
11, 740 11,420 11,470 11,350 11,070 430 
21,120 21,370 19,880 19,800 19,850 1,630 
10,930 10,500 10,380 ]0,360 9,790 790 
24,880 23,850 23,150 23, 720 22,740 1,260 
1,701.7 1,673.1 n/a l, 645 . 7 1,617.0 n/a 
3,127.2 3,103.9 3,020.0 3,033.3 2,986 . 3 119.0 
617.8 588.4 n/a 604.3 573.5 n/a 
533.9 513.2 508.1 523.0 497.6 16.8 
306.5 294.1 293.7 298.9 284 . 4 9.9 
6,888.l 6,753.1 n/a 6,681.4 6,511.9 n/a 
122,120 '. 119, 742 114,786 115 . 978 112,139 7 309 
... --.,. 
Not, · ~ ii ,r.J .( o'.e~ Iha! 1n e ,nfcrmdl1on was nol availdble al tne lime of pr,nl ,ng Emplufrnen1 ;,nd uri:rni.,lo yn,en t ,nay nc., t adj 10 labor to,ce due lo roundin g . 
Footno111 
Dec 88 Jan 88 Jan 89 Dec 88 Jan 88 
24.8 27.3 4.6 4 .1 4.7 
1,600 1,600 3.6 3.4 3.7 
2,000 2,200 5.6 4.7 5.3 
2,800 3,000 2.3 2 .1 2.4 
2,400 3 , 100 n/a 1.8 2.4 
910 1,420 3.8 2.7 4.3 
610 1,010 2.9 2.2 3.6 
1,080 960 10.0 9.6 8.5 
1,140 1,000 3.4 4.2 3.8 
590 600 5.6 4.5 L, .B 
1,120 1,580 9.7 7.8 11. 8 
1,870 1,690 7.8 8.9 8.3 
130 190 6.4 4.2 6.7 
360 430 6.0 5.0 6.1 
1,240 1,860 7.8 5.6 8. b 
500 520 4.0 4.0 4.2 
340 370 4.4 6.0 7.0 
140 120 8.5 9 . 0 8.8 
220 320 4.4 3.7 5.3 
440 650 1.8 1.5 2.2 
380 230 4.0 7.2 4.4 
250 250 6.6 6.2 6 .1 
340 370 8.0 8.9 10.5 
200 320 5 .1 4.9 7.6 
700 630 6.2 5.9 5.3 
180 170 8.5 7.5 7.) 
920 900 5 . 8 5.1 5.1 
500 570 7.3 6.1 6 .f> 
870 760 5.6 5.3 4.7 
390 350 3.6 3.3 3.1 
1,320 1,520 7.6 6.3 7.1 
570 710 7 .1 5.2 6.8 
l, 160 1, 110 5.2 4.7 4.7 
55.9 5(, . 2 n/a 3.3 3.4 
93.9 117. 6 3.8 3.0 3 . 8 
13 . 5 14.9 n/a 2.2 2 .5 
10.9 15.5 3.2 2.0 3.0 
7.6 9.7 3.3 2.5 3.J 
206.6 241. 2 n/a 3.0 3.6 
6 142 7 601 6.0 5.0 6.~ 
~ ){) 
.l. L3.!;V r '"" . ..... t '. • ,.... ·v, ....... ~ ,.., an d unenip10 ,ment aata :or. oll areas nc..t !>~dS.Ondll y ddJ.·!Slt-d E~1 ,mote s. ... d~C nC:1..." j) t.' fH1tn Hy tor each 1.1!..·... ;na , ket d r(.•J h..i\. O Oet=n bunch marked to and extrapolated from tne Curre :11 ~ . ., pulal1on 5 1,,vey est mates for the SIJh:t m· . 
All Cdtd cJ,j, ... stec to p,ace o' res dence oas,$ Exel.ides members of ttu:1 Armed F.Jrces Data rour.oecl for publ 15h1ng purposes O,-'f ld issued by the US Burn..lu of Labor Stat1s11cs for federal resource alloca11vns are unrounded 
f C•ll"r , : ; t i:x.,r,tl. fi g,irt:s preliminary· last month and Vc>ar ago figures revi:;ed . 
..l. ,.. ,ne' ) ,,. •• s " ·" e '11;1-10 ..... n Ma,ne pon,on of lhe ~ortsmo .. th-Oo,er Roches.~, MSA wh,cn incTudi:s tc..vns ,n botn Ma,ne anc:l Ne ... Hamp~r11 re 
O 
Labor 1\/,lfket /nfonnation Sen•ict?s 
.i' Ndt,or J,· .:~t rr.1:"~ oasec:l on a sample 01 household ,,s,1s . state est,mares based on enlargements of em p!c. 1 'Tlcnt ligures repcmed ,;;, m -~ Tht <;[ 0 .<11A M•f Df '.'ElOPU> BY 1HE M,\INE BUREAU OF EMPLOYMENT SfCURITY IN COOP£ RATIO N WITH THf US !31JHf AU OF l AOOH ~ ·ATISTIGS 
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STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 
CIVILIAN LABOR FORCE~ UNEMPLOYMENT RATE RESIDENT EMPLOYED 
COUNTY 1l 
Jan 88 Jan 89 Jan 88 Dec 88 Jan 89 Dec 88 Jan 88 Jan 89 Dec 88 Jan 88 Jan 89 Dec 88 
49,120 49,160 48,200 2,730 2,280 2,480 5.6 4.6 5.1 46,390 46,880 45, 720 
AROOSTOOK .. 37,310 38,250 36, 910 2,560 2,900 2,870 6.9 7.6 7.8 34,750 35,350 I 34,040 
CUMBERLAND .. 138,170 139,680 132,410 3,300 2,960 3,350 2.4 2.1 2.5 134,870 136,720 1129,060 
FRANKLIN . . .. 12,510 12,550 12,410 500 500 520 4.0 4.0 4.2 12,010 12, 050 I 11, 890 
HANCOCK .. . . . 22,020 22,220 21,600 1,710 1,240 1,860 7.8 5.6 8.6 20,310 20,980 I 19,740 
KENNEBEC . 57,000 56,970 55,610 2,500 2,010 2,440 4.4 3.5 4.4 54,500 54,960 I 53,110 
KNOX ... . . ) 15,800 16,090 15,600 930 830 810 5.9 5.2 5.2 14,870 15,260 I 14,790 
LINCOLN . 15,680 15,690 15, 130 880 700 740 5.6 4.5 4.9 14,800 14 , 990 I 14 , 390 
OXFORD 22,360 22,000 22,430 l ,380 1,230 1,210 6.2 5.6 5.4 20,980 20,770 121,220 
PENOBSCOT . 67,570 69,560 65,280 2,970 2,890 3,030 4.4 4.2 4.6 64,600 66,670 I 62,250 
PISCATAQUIS . 8,750 8,730 8,420 560 500 560 6.4 5.7 6.7 8,190 a,230 I 7 ,860 
SAGADAHOC . 15,310 14,940 14,630 470 350 560 3 .1 2.3 3.8 14,840 14,590 I 14,070 
SOMERSET . 21, 510 21,120 21,370 1,630 1,320 1,520 7.6 6.3 7.1 19,880 19,800 I 19,850 
WALDO · · · t • 12,500 12,670 12,570 1,170 1,120 1,020 9.4 8.8 8.1 11,330 11,550 I 11,550 
WASHINGTON 13,820 14,340 13,400 1,340 1,120 1,580 9.7 7.8 11.8 12,480 13,220 I 11,820 
YORK 86,530 87, 130 84,550 2,840 2,890 2,820 3.3 3.3 3.3 83,690 84,240 181,730 
1/ labor force. employment . and unemployment data are not seasonally adjusted . . All data are on a place of residence basis. Members ol the armed forces are excluded . Data rounded lor publishing purposes. Data issued by the 
11
. •, :i. 
US Bureau of labor Stat1s1tcs tor federal resource allocations are unrounded. ~ . •· , 
' !._/ Curn·nl m<ln t h fil:11rcs preliminary; last mouth and yt:ar ago figun,s n,vi:..t ·d. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE us. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Labor Markel Information Services 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, ANO THE UNITED STATES JI 
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M 
M 
AREAS 
------·· 
AINE·Statewlde ...... . ... . . . ... 
AJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA . . . . . .. .. .. . . . . . .. 
Lewiston-Auburn MSA .......... 
fpl, H'l 
594.0 
45,700 
42,100 
LABOR FORCE 21 
. . 
Jan 09 F<'h OB 
596.3 576.6 
44,600 43,500 
42,700 41,500 
·-
.. 
-· · 
Al:SIOlN I (Ml'l.OYEO 
f'rh B'J .lnn BIJ Frh BH Fc•h 119 
·- ~ -----· - - -i,-.-
566.5 568.7 548.8 27.5 
44, 100 43,000 41,800 1,600 
39,800 40,300 39,400 2,300 
Portland MSA . ... . ............ 128,600 129,200 122,800 
Portsmouth-Dover· 
125,400 126,200 119,800 3,200 
o· 
~.~ ~-~ 
'.. j 
),.1~;: ~ 
,.,,,L~ 
·'1-..·1~ ~ 
,;:,,:..-1;,,Lih-
·.~~~~e:i: 
-5~a: 
ca 
Rochester MSA.ll ... .. . .. . .. 
rHER LABOR MARKETS 
Augusta ... .. .. . . . . . .. . ....... 
Bath-Brunswick . .. . ......... 
Belfast ... .. .. . ...... . . . .. . . 
Biddeford . .... . .... . ... . ..... . 
Boothbay Harbor-Wiscasset ... 
Calals·Eastport . .. ............. 
Caribou-Presque Isle ... ... .. . . . 
Central Penobscot ... . .. ... ... . 
Dover-Foxcroft . ... . . . .... . .... 
Ellsworth . .... .. ...•.. . ... . ... 
Farmington ....... ... . . .... ... 
Fort Kent-Allagash .. ..... . ..... 
Greenville .. . . .. . . .. ... . . . 
Houlton . . . . .. . . ........ . ... . . 
Klttery·Yort(_!I . . . .... . . . .. ..... 
Lincoln-Howland . . .... . .... . .. 
Livermore Falls ... . ... .... .... . 
Madawaska-Van Buren . . ... ... . 
Mllllnocket-East Millinocket .. . . . 
Norway-Paris . . ... .. . .. . .. .. ... 
Patten-Island Falls . . .. . ..... .. . 
Rockland . . ........ . .... . . .. . . 
Rumford . . .. .... . .. . .. ... . .. .. 
Sanford . .... ..... . .. . . .. ... . . 
Sebago Lakes Region ... ~ . ,., . . . . 
Skowhegan ........ . . . . .. ... . . 
Southwest Penobscot . ...... . .. 
Waterville . . . . . . . .. .. . . . . ..... . 
rrHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut . . . . .. ... . ....... . 
Massachusetts .. . . ... . ..... .. . 
New Hampshire .... . .. ... ... . .. 
Rhode Island . . .. .. ........... . 
Vermont .... .. ...... . . . ....... 
IEW ENGLAND STATES .. .. ... . .. 
.1;NITED STATES 4/ . . ...... ... .. .. 
MSA·Metropolltan Statistical Area 
n/a 130,000 
34,210 34,260 
29,050 28,990 
11,110 11, 120 
27,230 27,310 
12, 910 13,120 
13,860 13,840 
20,600 20,640 
3,090 3,120 
7,100 7,230 
21,670 22,020 
12,990 12,520 
5,290 5,220 
1,430 1,530 
6,030 6,130 
29,800 30,080 
5,270 5,220 
3,950 4,080 
3,650 3,620 
4,060 4,100 
11, 720 11, 790 
2,390 2,460 
17,290 17,820 
8,380 8,390 
16,180 16,090 
11,820 11,920 
21,340 21,510 
11,040 11,180 
24, 170 24,400 
n/a 1 , 677 .3 
3,162.0 3,139.0 
n/a 614.4 
527,6 525.0 
303.8 304.1 
n/a 6,856.1 
121,906 122,095 
127,600 n/a 126,900 124,400 
33,110 32,780 32,940 31,490 
27,490 28, 140 28,150 26,510 
11, 180 9 , 940 10,010 10,080 
26,080 26, 180 26,370 25, 110 
12,390 12,330 12,390 11,860 
13,260 12,380 12,490 11,850 
20,400 l':1,090 19,030 18,700 
2,820 2,920 2,920 2,650 
6,930 6,6YO 6,7YO 6,470 
21,380 20,010 20,320 19,680 
13 ,160 12,360 12,010 12,540 
5,240 4,990 4,980 4,870 
1,350 1,360 1,400 1,280 
5,820 5,760 5,860 5,530 
28,780 29, 180 29,520 28,100 
5,230 5,000 5,000 4,950 
4,010 3,660 3,810 3,690 
3,540 3,350 3,330 3,150 
4,050 3,840 3,890 3,810 
11,610 10,900 11,040 11,010 
2,360 2,230 2,250 2,200 
17,470 16,540 16,760 16,460 
8,460 7,760 7,780 7,840 
16,090 15,290 15,190 15,370 
11,250 11,380 11 ,470 10,860 
21,240 19,790 19,880 19,620 
10,540 10,310 10,390 9,710 
23,630 23,020 23, 150 22,460 
1,689.9 n/a 1,615.5 1,634.0 
3,098.0 3,038.0 3,020.0 2,981.7 
587.5 n/a 596.9 571.9 
508.8 508.3 508.2 491.4 
290.6 293 . 2 294.2 280.7 
6,751.4 n/a 6,603.5 6,508.5 
119 ,942 115 ,023 114,786 112,460 ~ ~ Note: n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing . Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding. Footnote• 
n/a 
1,430 
910 
1,170 
1,050 
580 
1,480 
1,510 
170 
410 
1,660 
630 
300 
70 
270 
620 
270 
290 
300 
220 
820 
160 
750 
620 
890 
440 
1,550 
730 
1,150 
n/a 
124.0 
n/a 
19.3 
10 . 6 
n/a 
6,883 
.• 
UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
Jnn 119 FPh Ill\ FPh f\ 1) Jnn llCJ 
27.6 27.8 4.6 4.6 
1,600 1,700 3.5 3,6 
2,400 2,100 5.5 5.6 
3,000 3,000 2.5 2.3 
3,100 3,200 n/a 2.4 
1,320 1,620 4.2 3.9 
840 980 3.1 2.9 
1,110 1,100 10.5 10.0 
940 970 3.9 3.4 
730 530 4.5 5.6 
1,350 1,410 10.7 9.8 
1,610 1,700 7.3 7.8 
200 170 5.5 6.4 
440 460 5.8 6.1 
1,700 1,700 7.7 7.7 
510 620 4.8 4.1 
240 370 5.7 4.6 
130 70 4.9 8.5 
270 290 4.5 4.4 
560 680 2.1 1.9 
220 280 5.1 4.2 
270 320 7.3 6.6 
290 390 8.2 8.0 
210 240 5.4 5.1 
750 600 7.0 6.4 
210 160 6.7 8.5 
1,060 1,010 4.3 5.9 
610 620 7.4 7.3 
900 720 5.5 5.6 
450 390 3.7 3.8 
1,630 1,620 7.3 7.6 
790 830 6.6 7.1 
1,250 1,170 4.8 5.1 
61.8 55.9 n/a 3.7 
119.0 116.3 3.9 3.8 
17.6 15.6 n/a 2.9 
16.8 17.4 ~ 3.7 3.2 
9.9 9.9 3.5 3.3 
252.7 242.9 n/a 3.7 
7,309 7,482 5.6 6.0 
Frh OH 
4.8 
3.9 
5.1 
2.4 
2.5 
4.9 
3.6 
9.8 
3.7 
4.3 
10.6 
6.3 
6.0 
6.6 
8.0 
4.7 
7.1 
5.2 
5.0 
2.4 
5.4 
8.0 
11.0 
5.9 
5.2 
6.8 
5.8 
7.3 
4.5 
3.5 
7.6 
7.9 
5.0 
3.3 
3.8 
2.7 
3.4 
3.4 
3.6 
6.2 
:......::. ~ ~ 
JI la. bor force. employment, and unemployment data for all. areas not seasonally adjusted. ES1imates made independently for each labor market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. a • . .· 
All data adJusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of labor Stat1st1cs for federal resource allocations are unrounded. 
.21 · Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. · · .' 
.JI K•ttery·York IS lhe e•ghHown Maine portion of the Portsmoulh·Dover·Rochesler MSA which includes lowns in bolh Maine and New Hampshire Labor Market Information Services 
~ Nahonal es1,mates based on a sample of household Visits; state estimates baaed on enlargements of employment figures reported. 
~ THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 
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BU Rf AU OF EMPLOYMENT SE{;-l;IAI~~ ---· 
D1v1 , 1on ol Economic Ana lysis and Research 
CIVILIAN LABOR FORCE 21 
Feb 89 Jan 89 Feb 88 
48,330 49,090 47,700 
37,220 37,330 36,650 
137,590 138, 180 131,340 
12,990 12,520 13, 160 
21,670 22,020 21,380 
56,730 57,010 55, 140 
15,350 15,830 15,500 
15,410 15,660 14,900 
22 ,230 22,320 22,030 
68,440 67,600 65,440 
8,530 8,770 8,270 
15,300 15,260 14,460 
21,340 21,510 21,240 
12,540 12,510 12,540 
13,860 13,840 13,260 
86,460 86,850 83,620 
UNEMPLOYMENT 
Feb 89 I J an 89 I Feb 88 
2,580 2 , 710 2,440 
2,480 2,570 2,880 
3,590 3,340 3,400 
630 510 620 
1 ,660 l ,, 700 1,700 
2,510 2,500 2,700 
670 950 890 
700 860 690 
1,480 1,400 1,270 
2,960 3,000 3,190 
480 570 520 
520 470 520 
1,550 1,630 1,620 
1,240 1,170 1,170 
1,480 1,350 1,410 
2,990 2,860 2,800 
'• ..,- :...-_./.~ ~i::·~~~!L I,_-..,-.~ 
CIVILIAN·$LiA BOR FORCE BY ~MAINE COUNTY 
~,/x . .;.~ ~~ 
STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 2-89 
RATE RESIDENT EMPLOYED 
Feb 89 88 Feb 89 Jan 89 Feb 88 
5.3 5.5 5.1 45,750 46,380 45,260 
6.7 6.9 7.9 34,740 34,760 33, 770 
2.6 2.4 2.6 134,000 134,840 1127,940 
4.8 4 .1 4.7 12,360 12,010 I 12,540 
7.7 7.7 8.0 20,010 20,320 19,680 
4.4 4.4 4.9 54,220 54, 510 52,440 
4.4 6.0 5.7 14,680 14,880 14,610 
4.5 5.5 4.6 14,710 14,800 14,210 
6.7 6.3 5.8 20,750 20,920 20,760 
4.3 4.4 4.9 65,480 64,600 62,250 
5.6 6.5 6.3 8,050 8,200 7,750 
3.4 3.1 3.6 14,780 14,790 13,940 
7.3 7.6 7.6 19,790 19,880 19,620 
9.9 9.4 9.3 11,300 11,340 11,370 
10.7 9.8 10.6 12,380 12,490 11,850 
3.5 3.3 3.3 83,470 83,990 80,820 
! ~~-- ~~ 
'1 }t., 11 Labor force. employment . and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the 
- U.S Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2}_ Current .month figures pre 1 iminary; last month anCI year ago figures revised. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. -"' --~ r., Labor Market Information Services 
MA IN [ DEPARTMENT Of 
I _j~!-~~() ! i :~:~~.o:.:=~~::~: ~~= .. STATISTICAL DATA SERIES: CLF 3-89 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES JI 
LABOR FORCE _11 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
AREAS 
:Par 89 Feb 89 Mar 88 Mar 89 Feb 89 Mar 88 Mar 89 
MAINE-Statewide ..... . ... . ...... 590.3 594.5 580.6 MAJOR LABOR MARKETS 565.5 566~6 553.2 24.8 
Bangor MSA .. . . . .. . ....... . .. 44,900 45,700 43,300 43,500 44,100 41,700 1,400 
Lewiston-Auburn MSA ........ . . 41,700 42, 100 41,700 39,500 39,800 39,600 2,200 
Portland MSA . . .... . ...... .... 128 ,200 128,700 124,200 125,200 125,400 121,200 3,000 
Portsmouth-Dover· 
Rochester MSA -~' .. .. . . ..... n/a 131,100 128,600 n/a 127,900 125,800 n/a 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta . ........... . . . .... .. . 34,350 34,220 33,300 33,160 32,780 31,750 1,190 
Bath-Brunswick . . ............ . 28, 960 29,060 27,800 28,090 28, 140 26,800 870 
Belfast . .. . . .. .. . ...... . .... . ,. 10 ,840 11,130 11,140 9,910 9,940 9 ,810 930 
Biddeford . . . ... . ....... . ...... 27,380 27,240 26,510 26,460 26,180 25,440 920 
Boothbay Harbor-Wiscasset ... . . 13, 250 12, 920 12,810 12,610 12,330 12,170 640 
Calais-Eastport ....... . ... . . . . . 13,590 13,860 13,320 12,270 12,380 11,880 1,320 
Caribou-Presque Isle ........ .. . 19, 910 20,620 20,340 18,720 19,090 18,660 1,190 
Central Penobscot ...... . .... . . 3,030 3,100 2,760 2,880 2,920 2,610 150 
Dover-Foxcroft .. ..... .. .. . .. .. 7,070 7 ,110 6,960 6,710 6,690 6,620 360 
Ellsworth ...... . .............. 21,480 21,660 21,710 20,280 20,010 20,030 1,200 
Farmington ...... . ..... ... .. .. 12,850 12,990 13,080 12,260 12,360 12,480 590 
Fort Kent-Allagash ............ . 4,950 5,300 5,080 4,650 4,980 4,670 300 
Greenville . ... . . .... . .. ...... . 1,300 1,430 1,220 1,220 1,360 1, 160 80 
Houlton ...... . . .. ... . ... . . . .. 5,970 6,030 5,860 5,690 5,760 5,540 280 
Kittery~ork _!/ . . ....... . . . ..... 29,540 29,890 28,870 29 ,010 29,220 28,310 530 
Lincoln-Howland . . ............ 5,340 5,280 5,230 5,010 5,000 4,970 330 
Livermore Falls . . . . . . . . . . . . . ... 4,060 4,030 4,170 3,810 3,740 3,900 250 
Madawaska-Van Buren ......... 3,570 3,650 3,620 3,330 3,350 3,220 240 
Millinocket-East Millinocket ..... 4,010 4,060 4,080 3,810 3,840 3,880 200 
Norway-Paris .................. 11,650 11, 730 11, 740 10,980 10,900 11,190 670 
Patten-Island Falls . ........... . 2,460 2,410 2,400 2,220 2,230 2,220 240 
Rockland ... . .. . .... . ......... 17,540 17,320 17,690 16,640 16,540 16,730 900 
Rumford .. . ..... . . . .... . ...... 8,300 8,400 8,370 7 ,710 7,760 7,800 590 
Sanford . . .................... 16,140 16,190 16,240 15,330 15,290 15,460 810 
Sebago Lakes Region .......... 11,920 11,840 11,460 11,430 11,380 11,040 490 
Skowhegan ...... . ............ 21,290 21,350 21,330 19,910 19,790 19,800 1,380 
Southwest Penobscot ......... . 11,020 11,060 10,660 10,350 10,310 9,830 670 
Waterville ................... . . 23,830 24, 160 23,880 22,920 23,020 22,800 910 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut ......... . ........ 1,757.1 1,713.3 1, 728.1 1,703.9 1,653.9 1,678.1 53.2 
Massachusetts ......... . . .. ... 3,156.0 3,162.0 3,165.2 3,028.0 3,038.0 3,051.5 128.0 
New Hampshire ............... n/a 608.5 593.6 n/a 591.2 578.2 n/a 
Rhode Island .............. . ... 534.3 527.6 517.7 511.4 508.3 498.4 22.9 
Vermont .............. . ...... . 306.6 304.0 292.8 295.0 293.3 283.0 11.6 
NEW ENGLAND STATES ..... . . . .. n/a 6,909.9 6,878.0 n/a 6 ,651.3 6,642.4 n/a 
UNITED. STATES 4/ ... . ........ . .. 122,223 121,906 119,957 115 ,844 115 ,023 112 ,867 6,378 
MSA·Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding. 
Footnotes 
Feb 89 Mar 88 Mar 89 Feb 89 Mar 88 
27.9 27.4 4.2 4.7 4.7 
1,600 1,600 3.1 3.5 3.7 
2,300 2,100 5.3 5.5 5.0 
3,300 3,000 2.3 2.6 2.4 
3,200 2,800 n/a 2.4 2.2 
1,440 1,550 3.5 4.2 4.7 
920 1,000 3.0 3.2 3.6 
1,190 1,330 8.6 10.7 11.9 
1,060 1,070 3.4 3.9 4.0 
590 640 4.8 4.6 5.0 
1,480 1,440 9.7 10.7 10.8 
1,530 1,680 6.0 7.4 8.3 
180 150 5.0 5.8 5.4 
420 340 5.1 5.9 4.9 
1,650 1,680 5.6 7.6 7.7 
630 600 4.6 4.8 4.6 
320 410 6.1 6.0 8.1 
70 60 6.2 4. g. 4.9 
270 320 4.7 4.5 5.5 
670 560 1.8 2.2 1.9 
280 260 6.2 5.3 5.0 
290 270 6.2 7.2 6.5 
300 400 6.7 8.2 11.0 
220 200 5.0 5.4 4.9 
830 550 5.8 7.1 4.7 
180 180 9.8 7.5 7.5 
780 960 5.1 4.5 5.4 
640 570 7.1 I 7.6 6.8 
900 780 5.0 5.6 4.8 
460 420 4.1 3.9 3.7 
1,560 1,530 6.5 7.3 7.2 
750 830 6.1 6.8 7.8 
1,140 1,080 3.8 4.7 4.5 
59.4 50.1 3.0 3.5 2.9 
124.0 113.6 4.1 3.9 3.6 
17.3 15.3 n/a 2.8 2.6 
19.3 19.4 4.3 3.7 3.7 
10.7 9.8 3.8 3.5 3.4 
258.6 235.6 n/a 3.7 3.4 
6.883 7,090 5.2 5.6 5.9 
JJ La. bor force, employment, and unemployment data for a.II .areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. II· .·, . 
All data adJusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. r ' · , 
.2J Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. · 
.JI Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Oover.·Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. Labor Market Information Services 
jJ National estimates based on a sample of household v1s1ts; state estimates based on enlargements of employment figures reported. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE US. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 
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CIVILIAN LABOR FORCE 21 UNEMPLOYMENT 
COUNTY 1/ 
- Mar 89 Feb 89 Mar 88 Mar 89 Feb 89 Mar 88 
ANDROSCOGGIN . . . . .. . .. . ..... .. .. . 48,070 48,410 48,100 2,500 2,580 2,380 
AROOSTOOK ....... .. ... .. .. . ....... 36,090 37,290 36,540 2,170 2,550 2,920 
CUMBERLAND . . .. .. . . . .... . . ..... .. . 137,260 137,670 132, 720 3,390 3,670 3,310 
FRANKLIN ......... .... ... . ..... ... . 12,850 12,990 13,080 590 630 600 
HANCOCK ... . . .. .. .. ... ... .... . . . . . 21,480 21,660 21,710 1,200 1,650 1,680 
KENNEBEC .... . .. . ... . ....... . ... .. . 56,530 56,730 55,580 2,040 2,510 2,550 
KNOX ........... . ..... . . . .. . . . ... ... 15,590 15,370 15, 720 820 690 870 
LINCOLN ............... . . .. . . . . ..... 15,760 15,420 15,320 760 710 770 
OXFORD ...... .... ......... ... ... .. . 22,090 22,260 22, 110 1,310 1,510 1,180 
PENOBSCOT . . . .. .......... . ....... . 67,600 68,540 65,350 2,760 3,020 3,010 
PISCATAQUIS .. . .. . . .. .. . . .. ... ... ... 8,370 8,540 8,170 430 490 400 
SAGADAHOC ... .. . . . .. .... . .... . .... 15,260 15,310 14,620 500 530 530 
SOMERSET . .. .. .. ............ . . .. . . . 21,290 21,350 21,330 1,380 1,560 1,530 
WALDO . . . . .. . . . . .... ....... . . . .... . 12,230 12,550 12,490 980 1,250 1,390 
WASHINGTON .. .. ........ . ... . . .. . .. 13,590 13,860 13,320 1,320 1,480 1,440 
YORK ... ... . .. .. . ......... . .. . .. . . . . 86,280 86,590 84,490 2,660 3,080 2,870 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
RATE 
Mar 89 Feb 89 Mar 88 
5.2 5.3 4.9 
6.0 6.8 8.0 
2.5 2.7 2.5 
4.6 4.8 4.6 
5.6 7.6 7.7 
3.6 4.4 4.6 
5.3 4.5 5.5 
4.8 4.6 5.0 
5.9 6.8 5.3 
4.1 4.4 4.6 
5.1 5.7 4.9 
3.3 3.5 3.6 
6.5 7.3 7.2 
8.0 10.0 11.1 
9.7 10.7 10.8 
3.1 3.6 3.4 
STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 3- 89 
Mar 89 
45,570 
33,920 
133,870 
12,260 
20,280 
54,490 
14, 770 
15,000 
20,780 
64,840 
7,940 
14,760 
19,910 
11,250 
12,270 
83,620 
RESIDENT EMPLOYED 
Feb 89 MJir AR 
45,830 45, 720 
34,740 33,620 
134,000 129,410 
12,360 12,480 
20,010 20,030 
54,220 53,030 
14,680 14,850 
14,710 14,550 
20,750 20,930 
65,520 62,340 
8,050 7 ,770 
14,780 14,090 
19,790 19,800 
11,300 11, 100 
12,380 ll ,8t10 
83, 510 81,620 
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.1! Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted . All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the llltl" .· . 
U.S. Bureau of Labor Statistics tor federal resource allocations are unrounded. . 
~ Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Labor Market Information Services 
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MAINE DEPARTMENT OF 
l_j{~J~()li :~::~~=~=~~::~: ==ch STATISTICAL DATA SERIES: CLF 4-89 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES JJ 
LABOR FORCE2J 
AREAS 
RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
Apr 89 Mar 89 Apr 88 Apr 89 Mar 89 Apr 88 Apr 89 
MAINE-Statewide ........... .. .. ., 599.1 590.4 590.9 573.3 565.4 565.4 25.8 MAJOR LABOR MARKETS m 
Bangor MSA . ... . ........ . .... 45,400 44,900 44,000 44,100 43,500 42,600 1,300 
Lewiston-Auburn MSA . ......... 41,800 41,700 41,700 39,700 39,500 39,900 2,100 
Portland MSA ... . ..... ,., ... . ... 129,600 128,200 126,000 126,700 125,200 123,600 2,900 
Portsmouth-Dover· 
Cl 
Rochester MSA~ . .. ...... : . - n/a 133,200 130,400 n/a 130,000 128,000 n/a 
OTHER LABOR MARKETS n 
Augusta . . . . .... . . . ..... . . . ... 34,870 34,340 34,210 33,780 33,150 32,800 1,090 
Bath-Brunswick ... . ... . ....... 29,290 28,940 28,280 28,600 28,080 27,550 690 
Belfast .. . ..... .. ........ . . . .. 11,340 10,830 11,610 10,310 9,900 10,410 · 1,030 
Biddeford ......... ... .. . ... .. ~ 28,060 27,370 27,320 27,120 26,460 26,530 940 
Boothbay Harbor-Wiscasset .... . 13,770 13,250 13,360 13,310 12,600 12,990 460 
Calais-Eastport . . .... . ... . . .. .. 14,080 13,610 14, 110 12,430 12,270 12,330 1,650 
Caribou-Presque Isle .... . ..... .. 20,230 19,920 20,400 18,860 18,710 18, 710 1,370 
Central Penobscot .. . .......... 2,910 3,030 2,600 2,740 2,880 2,450 170 
Dover-Foxcroft ..... . ~ ......... 7, 130 7,060 6,990 6,650 6,710 6,690 480 
Ellsworth ..................... 22,580 21,470 22,650 21,340 20,270 21,490 1,240 
Farmington .. .. . . .... . . . ...... 12,890 12,850 12,810 12,120 12,260 12,040 770 
Fort Kent-Allagash .... . ........ 4,920 4,970 4,900 4,370 4,650 4,280 550 
Greenville . . . . . . . ... . . . . . , .... D 1,230 1,290 1,170 1,060 1,220 1,060 170 
Houlton ....... . . . ..... . .. . . , . 6,150 5,970 6,040 5,710 5,690 5,630 440 
Kittery-York_!/ ... .. ........ , . ... 29,620 29,570 29,430 29,210 29,030 29,080 410 
Lincoln-Howland .... . ..... . ... 5,320 
-
5,340 5,140 4,810 5,010 4,650 510 
Livermore Falls .. . ............. 4,180 4,050 4,200 3,960 3,800 3,950 220 
Madawaska-Van Buren ....... . . 3, 720 3,580 3,700 3,390 3,330 3,280 330 
Millinocket-East Millinocket ... . . 4,070 4,010 4,150 3,760 3,810 3,910 310 
Norway-Paris ...... . ........... 11, 750 11,640 11,990 11,080 10,970 11,520 670 
Patten-Island Falls . .... ........ 2,450 2,460 2,320 2,110 2,220 2,070 340 
Rockland ....... .... . . ........ 17,920 17,540 18,180 17,100 16,630 17 ,510 820 
Rumford ... . .... . .. . .... ... ... 8,280 8,310 8,410 7 ,610 7,710 7,680 670 
Sanford .. . .. . .. . ..... .. . .. . . . : 16,200 16, 140 16,110 15,520 15,330 15,570 680 
Sebago Lakes Region . . .. ~ ..... 12,260 11,940 11,830 11,830 11,430 11, 510 430 
Skowhegan .... . . . ........... . 21,760 21,300 21,960 20,220 19,910 20,230 1,540 
Southwest Penobscot ... . ..... . 11, 100 11,010 10,880 10,480 10,340 10 ,210 620 
Waterville .. . .. . .... . .... . . .. .. 24,340 23,840 24,380 23,400 22, 920 23,200 940 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut ......... . .... . .. ~ ' 1,780.5 1,756.9 1,754.0 1,729.3 1,703.5 1,709.0 51.2 
Massachusetts . . ....... . .. . ... 3,178.4 3,156.0 3,132.7 3,060.6 3,028.0 3,041.2 117 .8 
New Hampshire .... .. .. . ...... n/a 610.4 595.5 n/a 593.7 580.4 n/a 
Rhode Island ..... . . .. . .. ..... . 536.1 534.4 518.6 514.0 511.5 501.2 22.l 
Vermont . . . .. . . . . ...... . . . . . . . ~ 301.5 306.4 292.6 288.7 294.8 283.7 12.8 
NEW ENGLAND STATES .. . . . . . ... n/a 6,954.5 6,884.3 n/a 6,696.9 6,680.9 n/a 
UNITED STATES 4/ . . . ... ... .. ... . 122,576 122,223 120,264 116 ,347 115,844 113,905 6,229 
MSA·Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the infonnatlon was not available at the time ol printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding. 
Footnotes 
Mar 89 Apr 88 Apr 89 Mar 89 Apr 88 
25.0 25.4 4.3 4.2 4.3 
1,400 1,400 2.9 3.1 3.2 
2,200 1,800 I 5.0 5.3 4.3 
3,000 2,400 2.2 2.3 1.9 
3, 100 2,400 n/a I 2.4 1.8 
1,190 1,410 3.1 3.5 4.1 
860 730 2.4 3.0 2.6 
930 1,200 9.1 8.6 10.3 
910 . 790 3.4 ,c;, 3.3 2.9 
650 370 3.3 4.9 2.8 
1,340 1,780 11. 7 9.8 12.6 
1,210 1,690 6.8 6.1 8.3 
150 150 5.8 5.0 5.8 
350 300 6.7 5.0 4.3 
1,200 1,160 5.5 5.6 5.1 
590 770 6.0 4.6 6.0 
320 620 11.2 6.4 12.7 
70 110 13.8 5.4 9.4 
280 410 7.2 4.7 6.8 
540 350 1.4 1.8 1.2 
330 490 9.6 6.2 9.5 
250 250 5.3 6.2 6.0 
250 420 8.9 7.0 11.4 
200 240 7.6 5.0 5.8 
670 470 5.7 5.8 3.9 
240 250 13.9 9.8 10.8 
910 670 4.6 5.2 3.7 
600 730 8.1 7.2 8.7 
810 540 4.2 5.0 3.4 
510 320 3.5 4.3 2.7 
1,390 1,730 7 .1 6.5 7.9 
670 670 5.6 6.1 6.2 
920 1,180 3.9 3.9 4.8 
53.4 44.9 2.9 3.0 2.6 
128.0 91.5 3.7 4.1 I 2.9 
16.7 15.1 n/a 2.7 2.5 
22.9 17.4 4.1 4.3 3.4 
11.6 8.9 4.2 3.8 3 .1 
257.6 203.2 n/a 3.7 3.0 
6,378 6,359 5 .1 5.2 5.3 
j/ labor force, employm. ent , ant.I unemployment data tor all.areas nol se. asonally adjusted. E.stim. ate!! made inde.pendent.ly tor each labor market area have been benchmarked to and extrapolated from lhe Currenl Population Survoy oslimatos for lht> stale ]ll)·. . . . 
All <Jala adjustt>d to place of residence basis Excludes members cl the Armod Forces. Oat$ ·rounded for publishing purposes. Data issued by lhe U.S. Bureau of l abor S1a1,st1cs for federal re~ource allocal1ons aro unroundod . 
.21 Current month preliminary; last month and year ago figures revised. 
~ Kittery-York is the eight-town Ma,ne portion of the Portsmouth-Dover.Rochesler MSA wh ich includes towns m both Maine and New Hampshire Labor /Harke/ /nfor,nation Services 
jJ National est1males based on a sample of household visits ; state estimates based on enlargements of employment figures reported. 
THESE DATA ARE DEVElOll'ED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLDYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 
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STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 4-89 
CIVILIAN LABOR FORCE 21 UNEMPLOYMENT 
COUNTY jl Apr 89 Mar 89 Apr 88 Apr 89 Mar 89 Apr 88 
ANDROSCOGGIN ...... . .. ... ....... . 48,270 48,080 48,180 2,310 2,520 2,110 
AROOSTOOK ..... ... .. . ............. 36,720 36,140 36,650 2,930 2,230 3,310 
CUMBERLAND .. .. ... ...... . ....... . . 138,840 137,260 134,910 3,220 3,420 2,670 
FRANKLIN ..... . ... . ... .. ........ . .. 12,890 12,850 12,810 770 590 770 
HANCOCK ..... . .. ... ........ • .. . ... 22,580 21,470 22,650 1,240 1,200 1,160 
KENNEBEC . . .... .. ..... . ..... . . .. ... 57,540 56,510 56,950 1,980 2,040 2,520 
KNOX .. . ..... ........ . ... . . . ........ 15,910 15,590 16,140 730 830 600 
LINCOLN . ... . . . . ... . . .... . . . .. . . . . . . 16,340 15,750 15,950 57 760 470 
OXFORD .. . ....... . . . .............. . 22,280 22,090 22,490 1,380 1,320 1,240 
PENOBSCOT .. ...... . ...... .. . .. . . •. 68,130 67,610 66,170 3,020 2,780 3,000 
PISCATAQUIS . ... . ... ... . .. ....... . .. 8,360 8,370 8,150 650 430 410 
SAGADAHOC .. . ... . ... . . . . . ...... .. . 15,430 15,250 14,930 390 490 440 
SOMERSET . . . . .. . .......... .. ..... . . 21,760 21,300 21,960 1,540 1,390 1,730 
WALDO ..... . .. . .... . . ..... . .. ... ... 12,740 12,230 12,980 1,070 980 1,250 
WASHINGTON ... . .... ..... . .... . .... 14,080 13,610 14,110 1,650 1,340 1,780 
YORK ... . ..... .. . ... .. . ....... . . . . .. 87,250 86,290 85,880 2,370 2,660 1,980 
I I 
RATE 
Apr 89 Mar 89 Apr 88 
4.8 5.2 4.4 
8.0 6.2 9.0 
2.3 2.5 2.0 
6.0 4.6 6.0 
5.5 5.6 5.1 
3.4 3.6 4.4 
4.6 5.3 3.7 
3.5 4.8 2.9 
6.2 6.0 5.5 
4.4 4.1 4.5 
7.8 5.1 5.0 
2.5 3.2 2.9 
7.1 6.5 7.9 
8.4 8.0 9.6 
11. 7 9.8 12.6 
2.7 3.1 2.3 
RESIDENT EMPLOYED 
Apr 89 Mar 89 Aor 88 
45,960 45,560 46,070 
33,790 33,910 33,340 
135,620 133,840 132,240 
12,120 12,260 12,040 
21,340 20,270 21,490 
55,560 54,470 54,430 
15,180 14,760 15,540 
15,770 14,990 15,480 
20,900 20,770 21,250 
65,110 64,830 63,170 
7,710 7,940 7,740 
15,040 14,760 14,490 
20,220 19,910 20,230 
11,670 11,250 11, 730 
12,430 12,270 12,330 
84,880 83,630 83,900 
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~ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the m· . . _ 
U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. · • _ 
Z./Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Labor Market Information Sen,ices 
DEPARTMENT OF 
I..J1!~ !! '-! \ ~~~::.~ :.:~::.:.::::-. 
STATISTICAL 
DArA 
SERIES: CLF 5-89 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA. NEW ENGLAND STATES. AND THE UNITED STATES1 
CIVILIAN LABOR FORCE2 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT 
- AREAS May89 Apr89 May 89 May88 Apr 89 May88 May89 Apr 89 
- ~ 
MAtE-Statewide (000) . . . . . a . • • • •. • • • 601.5 599.1 591.0 578.5 CE 573.2 569:5 23.0 25.9 
"" MAJOR LABOR MARKETS ,:.,, ~ 
Bangor MSA .................. 44,600 45,400 43,000 43,500 44,100 41,900 1,100 1,300 
Lewiston-Auburn MSA . . . . . . . . . . . . 41,400 41,800 41,800 39,400 39,700 40,200 2,000 2,100 
Portland MSA . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,900 129,600 126,200 126,400 126,700 123,700 2,500 2,900 
Ponsmouth-Dover-Rochester MSA ..... n/a 133,100 133,600 n/a 130,400 131,400 n/a 2,600 
OT~R LABOR MARKETS ~ 
Augusta , • , • • , • • • • • • • • • • • • C • • 34,950 34,880 33,690 33,980 33,790 32,700 970 D 1,090 
Bath-Brunswick . . . . . . . . . . . . . . . . 29,790 29,310 28,220 29,040 28,600 27,530 7':IJ 710 
Belfast ............ . ........ 11,570 11,340 11,480 10,580 10,310 10,sso- 990 1,030 
Biddeford ................... 28,740 28,080 27,520 28,020 27,120 26,880 720 960 
Boothbay Harbor-Wiscasset . . . . . . . .. 14,560 13,780 14,200 14,230 13,310 13,890 330 470 
Calais-Eastport . . . . . . . . . . . . . . . . 14,100 14,110 14,300 12,570 12,440 12,670 1,530 D 1,670 
Caribou-Presque Isle ....... . ..... 20,310 20,230 20,480 18,850 18,860 19,080 1,460 1,370 
Central Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . 3,080 2,910 2,730 2,870 2,740 2,630 210 170 
Dover-Foxcroft . . . . . . . . . . . . . . . . 7,150 7,130 7,040 6,780 6,650 6,780 370 480 
Ellsworth ............. . ...... 23,730 22,590 23,320 22,690 21,340 22,130 1,040 1,250 
Farmington . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,290 12,910 12,160 11,510 12,120 11,520 780 790 
Fort Kent-Allagash . . . . . . . . . . . . . . 4,880 c 4,930 5,080 4,400 4,370 4,410 480 560 
Greenville ................... c 1,250 1,230 1,270 1,140 1,060 1,190 110 170 
Houlton .................... 6,240 6,160 6,180 5,840 5,720 5,780 400 440 
Kittery--York3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,480 29,550 29,850 29,150 29,140 29,590 330 410 
Lincoln-Howland • . . . . . . . . . . . . . . 5,320 5,320 5,050 4,940 4,810 4,760 380 510 
Livermore Falls ................ 4,280 4,190 4,210 4,090 3,960 4,010 ~ 190 230 
Madawaska-Van Buren ............ 3,730 3,720 3,760 3,460 3,390 3,370 270 330 
Millinocket-East Millinocket . . . . . . . . . . 4,030 4,080 4,140 3,no 3,760 3,960 260 320 
Norway-Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000 11,770 11,900 11,460 11,090 11,530 540 680 
Patten-Island Falls . . . . . . . . . . . . . . 2,420 2,450 2,390 2,140 2,110 2,130 280 340 
Rockland . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . 18,180 17,910 18,410 17,390 17,100 17,730 790 810 
Rumford .................... 8,430 8,290 8,010 7,800 7,610 7,420 630 680 
Sanford .................... 16,130 16,210 15,960 15,580 15,520 15,470 550 u 690 ~ 
Sebago Lakes Region . . . . . . . . . . . . . 12,820 12,260 12,120 12,380 11,830 11,800 440 430 
Skowhegan .................. 21,910 21,770 21,910 20,520 " 20,220 20,680 1,390 1,550 ~ 
Southwest Penobscot ............• 11,220 11,100 10,640 10,670 10,480 10,190 550 [I 620 
Waterville ................... 24,110 24,340 24,130 23,370 23,400 I 23,370 740 940 g 
O~ N:W ENGLAND STATES a ~ 8 
Connecticut (000) . . . . . . . . . . . ., . . . 1,782.2 u 1,780.0 1,n2.8 1,730.5 1,728.7 1,730.0 51.7 51.3 I 
Massachusetts (000) . . :- . . . . . . . ~ .•. ~- 3,170.0 3,178.4 3,103.1 3,062.0 3,060.6 3,019.3 108.0 117.8 
New Hampshire (000) . . . . . . . . . . ,. . . n/a 606.8 601.0 n/a 590.1 587.2 n/a 16.6 ~ . 
Rhode Island (000) . . . . . . . . . . . . . . 534.3 536.4 522.8 512.0 514.3 506.3 22.3 22.1 
Vermont (000) . . . . . . . . . . . . . . . . . D 303.8 301.5 294.6 292.9 288.7 287.0 10.8 12.8 
N:W ENGLAND STATES (000) . . . . . . . .. n/a 7,002.2 6,885.3 n/a 6,755.6 6,699.3 n/a 246.5 
UNITED STATES (000)4 . . . . . . . . . . ~~ . . 123,196 122,576 120,775 117,039 116,347 114,222 6,156 6,229 
MSA·Melr~lal Slatistical Area 
Note: nJa indicalias llat the informaloo was not avalable at Ile lme of JJinlilg. Empl~ent aid wiemployment may not add to labor face rue to rOllldi'lg. 
Footnotes 
1 Laba face, employment and unemployment dala fa al areas not seascnaly adi,Jsted. Eslmates made independenlly for each labor market area have been bendlmaked to and extrapolal9d Iran the Ci.rrent Poc,ulatia, &rvey estimates 
b Ile stale. AB data adi,Jsted to place of residence basis.. Excbles members of the Armed Forces. Data rotJ'lded fa pu~istilg pu-poses. Data iSSJed by Ile U.S. et.eau of Laba Staislics for t9deral resa.irce allocaloo are Ull'oonded. 
2 Current monlh liglres prelininay, last moot, and yea ago i~es revised. 
3 Kitay·Yo!k Is the liglt-tOIVll Mane pcr1ion of the Patsmoulh-DoYer-Rochester MSA wtich indudes wns ii boll Mane and New Hampshre. 
4 National eslmales based a, a SilTlple of household visits; slale eslinales based a, enl.wgemenlS of ernplovment i~re& rep<rted. 
TIESE DATA ARE DEVELOPED BV TIE MAltE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH TIE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS 
UNEMPLOYMENT RATE 
May88 May89 Apr 89 May 88 
21.6 3.8 4.3 3.6 
L;J 
~t 
1,100 2.5 2.9 ~ 2.6 
1,600 4.8 5.0 3.8 
2,500 I 1.9 2.2 2.0 
2,200 n/a ~ 2.0 1.7 
' 
c:i:,u 
~ 
990 2.8 3.1 'i1J 2.9 
690 2.5 2.4 ~ ~ c 2.4 
920 8.6 9.1 8.0 
640 2.5 3.4 
;:i 
2.3 ~ 
310 2.3 3.4 a 2.2 
1,630 10.9 11.8 . 11.4 
1,400 7.2 6.8 ' 6.8 
100 6.8 5.8 D 3.7 
260 5.2 6.7 . ~ 3.7 
1,190 4.4 5.5 5.1 
640 6.3 6.1 5.3 
670 9.8 11.4 13.2 
80 8.8 13.8 6.3 
400 6.4 7.1 6.5 
260 1.1 1.4 ~ 0.9 
290 7.1 9.6 ! 5.7 
200 4.4 5.5 4.8 
390 7.2 8.9 • 10.4 
180 6.5 ~ 7.8 4.3 
370 4.5 5.8 3.1 
260 · 11.6 13.9 , 10.9 
680 4.3 4.5 = 3.7 
590 7.5 8.2 7.4 
490 3.4 c 4.3 u ~ 3.1 
.., 
320 3.4 3.5 2.6 
1,230 6.3 7.1 5.6 
450 4.9 5.6 a 4.2 
-760 3.1 3.9 3.1 
~ ~ 
42.8 2.9 2.9 2.4 
83.7 3.4 3.7 2.7 
13.8 n/a 2.7 D 2.3 
~ 
16.5 4.2 4.1 3.2 
~ 7.6 3.6 4.2 2.6 
186.0 n/a I 3.5 ' a 2.7 
6,553 5.0 
.. 
5.1 5.4 
MAINE DEPARTMENT OF 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 5-89 
c...... 
c:: 
r 
t'-0 
COUNTY1 
ANDROSCOGGIN .•....•.. 
AROOSTOOK ........... 
CUMBERLAND • . . . . . . . . . 
FRANKLIN ••...••....•• 
HANCOCK .•......••.•. 
KENNEBEC •......•.••• 
KNOX ....•..••...... 
LINCOLN ••..•.....•..• 
OXFORD ••...•...•.••. 
PENOBSCOT ...••...... 
PISCATAQUIS . . . • • . . . . . . 
SAGADAHOC ..•.•...... 
SOMERSET ••••••••••.. 
WALDO •...•••.••••... 
WASHINGTON • . . • • . . • . . . 
YORK .••...........• 
CIVILIAN LABOR FORCE2 
May 89 Apr89 May 88 
48,070 48,230 48,280 
36,830 36,740 37, 120 
138,730 138,850 135,240 
12,290 12,910 12, 160 
23,730 22,590 23,320 
57,390 57,530 56,200 
16, 160 15,910 16,340 
17, 160 16,360 16,820 
22,800 22,300 22,090 
67,570 68, 120 64,890 
8,400 8,360 8,300 
15,660 15,430 14,870 
21,910 21,770 21,910 
12,930 12,740 12,800 
14, 100 14, 110 14,300 
87,800 87,210 86,390 
May 89 
45,860 
34,030 
135,820 
11,510 
22,690 
55,720 
15,440 
16,730 
21,580 
65,040 
7,920 
15,260 
20,520 
11,920 
12,570 
85,880 
RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT 
Apr89 May88 May 89 Apr89 May88 
45,900 46,470 2,210 2,330 1,810 
33,800 34, 100 2,800 2,940 3,020 
135,630 132,410 2,910 3,220 2,830 
12, 120 11,520 780 790 640 
21,340 22,130 1,040 1,250 1,190 
55,560 54,500 1,670 1,970 1,700 
15, 180 15,730 720 730 610 
15,770 16,400 430 590 420 
20,900 21,080 1,220 1,400 1,010 
65, 120 62,770 2,530 3,000 2,120 
7,710 7,960 480 650 340 . 
15,040 14,480 400 390 390 
20,220 20,680 1,390 1,550 1,230 
11,670 11,850 1,010 1,070 950 
12,440 12,670 1,530 1,670 1,630 
84,820 84,720 1,920 2,390 1,670 
C> 1 Labor force, employment, and unemployment are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing co purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
~ 2 Current month afigures preliminary, last month and year ago figures revised. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS 
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UNEMPLOYMENT RATE 
May 89 Apr89 May 88 
4.6 4.8 3.7 
7.6 8.0 8.1 
2.1 2.3 2.1 
6.3 6.1 5.3 
4.4 5.5 5.1 
2.9 3.4 3.0 
4.5 4.6 3.7 
2.5 3.6 2.5 
5.4 6.3 4.6 
3.7 4.4 3.3 
5.7 7;g 4.1 
2.6 2.5 2.6 
6.3 7.1 5.6 
7.8 8.4 7.4 
10.9 11.8 11.4 
2.2 2.7 1.9 
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01vmon of Economic Analysis and Research 
STAT ISTICAL 
OA;A 
SER IES CLF 6-89 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES .ll 
LABOR FORCE_?! PESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE AREAS Jun 89 tlay 89 Jun 88 Jun 89 11ay 89 Jun 88 Jun 89 May 89 Jun 88 Jun 89 May 89 Jun 88 
AINE-St11trwlde . . . . . . . . ... . . 620.0 601. 7 612.9 596.6 578.6 593.5 23.4 23.1 19.4 3.8 3.8 3.2 I\JOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA . . ........... 44,900 44,600 43,800 43,500 43,500 42,700 1,400 1,100 1,100 3.1 2.5 2.5 Lewiston -Auburn MSA ...... . .. . 41,300 41.400 42,000 39,300 39,400 40,300 2,000 2,000 1,700 4.8 4.8 4.0 Portland MSA .. . ........ • ..... 133,500 128,800 129,400 130,400 126,300 127, 100 3,100 2,500 2,300 2.3 1. 9 1.8 Portsmouth -Dover-
Rochester MSA _~ . . .. . .. . n/a 134,400 136 ,800 n/a 131,700 134,500 n/a 2,700 2,400 n/a 2.0 1. 7 rHER LABOR MARKETS 35,860 35,030 34,950 34,790 34,060 33,980 1,070 970 970 3.0 Augusta .. .. ........ . . ... . . ... 2.8 2.8 
Bath-Brunswick . . . ........ ... 30,900 29,800 29,210 30,170 29,040 28,620 730 760 590 2.4 2.6 2.0 
Belfast ... . . ..... . .......... . . 11, 740 11,560 11,950 10,970 10,570 11,030 770 990 920 6.6 8.6 7.7 
Biddeford .. . 29 ,500 28,730 28,890 28,630 28,010 28,320 870 720 570 2.9 2.5 2.0 . . . . . . . . 16,190 14,560 15,840 15,890 14,230 15,540 300 330 300 1. 9 2.3 1. 9 Boothbay Harbor-Wiscasset . 
Calais -Eastport . . ....... 14,650 14,090 14,590 13,090 12,570 13,430 1,560 1,520 1,160 10.6 10.8 8.0 
Caribou-Presque Isle .....•. . ..• 20,480 20,320 20,780 18,920 18,850 19,350 1,560 1,470 1,430 7.6 7.2 6.9 
Central Penobscot • •. . .. .. . . •. . 3,240 3,090 3,080 3,110 2,870 2,990 130 220 90 4.0 7.1 2.9 
Dover-Foxcroft . • . . ..... . .•. . .. 7 ,310 7,150 7,270 6,870 6,780 6,970 440 370 300 6.0 5.2 4 .1 
Ellsworth . . .. ... ••.•.• .•. .. . • . 25,880 23,750 25,830 25,110 22,690 25,170 770 1,060 660 3.0 4.5 2.6 
Farmington ....... . ... . ... ... . 12,250 12,290 12,300 11,630 11, 510 11, 750 620 780 550 5 .1 6.3 4.5 
Fort Kent-Allagash ... . .. .. . •• .. 5,110 4,900 5,100 4,750 4,410 4,760 360 490 340 7.0 10.0 6.7 
Greenville . 1,410 1,250 1,380 1,320 1,140 1,350 90 110 30 6.4 8 .8 2.2 ...... . ..... 
Houlton . . .... . . . .. .. . ...... 6,390 6,240 fi,390 6,020 5,840 6, 130 370 400 260 5.8 6.4 4.1 
Kittery-York l_l . .. .. . . . ..... . ... 30,170 29,580 31,200 29,760 29,240 30,950 410 340 250 1.4 1.1 0.8 
Lincoln -Howland .. . ... .. .... .. 5,390 5,320 5,380 5,090 4,940 5,060 300 380 320 5.6 7.1 5.9 
Livermore Falls . ... . ... . ... . .•. 4,450 4,300 4,470 4,230 4 ,110 4,200 220 190 270 4.9 4.4 6.0 
Madawaska-Van Buren . . .....•. 3,970 3,730 3,940 3,710 3,460 3,700 260 270 240 6.5 7.2 6.1 
Millinocket-East Millinocket . . ... 4,100 4,040 4,370 3,860 3,770 4,100 240 270 270 5.9 6.7 6.2 
Norway-Paris .... .•. .....•... . . 12,530 12 ,010 12,540 11,840 11,460 12,130 690 550 410 5.5 4.6 3.3 
Patten -Island Falls .. . . .. ... . . .. 2,460 2,420 2,660 2,240 2,130 2,530 220 290 130 8.9 12.0 4.9 
Rockland .• ••.•. .... .. . . . . ... . 19,090 18,200 19,010 18,290 17,400 18 ,610 800 800 400 4.2 4.4 2.1 
Rumford .•• ... .. .. .. .... • •. ••• 8,450 8,430 8,400 7 ,950 7,800 7,830 500 630 570 5.9 7.5 
a., 
6.8 
Sanford .• •• • •• .. .. . .. .•.••• • . 16,440 16, 130 16,490 15,890 15,570 16,030 550 560 460 3.3 3.5 2.8 
Sebago Lakes Region • . . .•••••. 13,430 12,800 12,980 13,010 12 ,370 12,650 420 430 330 3.1 3.4 2.5 
Skowhegan •. . . ..• .... • •. • ••. • 22,360 21,910 22,710 21,280 20,520 21,530 1,080 1,390 1,180 4.8 6.3 5.2 
Southwest Penobscot • .•...•••• 11,640 11,210 11,200 10,950 10,660 10,770 690 550 430 5.9 4.9 3.8 
Waterville . . ... .• .•••• • • .. • ••• • 25,010 24,110 24,820 24,010 23,360 23,940 l,000 750 880 4.0 3.1 3.5 
THEA NEW ENGLAND STATES 
Connecticut . .. • • • .• • •.•• •..•. 1,819.0 1,781.6 1,805.0 1,757.9 1,729.8 1,747.0 61.1 51.8 58.1 3.4 2.9 3.2 
Massachusetts . • • . •.. . • . • .. .•• 3,223.0 3,170.0 3,211.8 3,097.0 3,062.0 3,101.8 127.0 108.0 110.0 3.9 3.4 3.4 
New Hampshire . . • . ••• •. .. • • .• n/a 617.3 608.1 n/a 599.6 592.9 n/a 17.7 15.2 n/a 2.9 2.5 
Rhode Island ... . • ... • . •. .••• •• 532.3 534.2 524.4 512.4 511.8 508.9 19.9 22.4 15.5 3.7 4.2 3.0 
Vermont ...... . . . .. .. • . . . . .• •• 312.3 304.1 302.0 300.4 293.2 294.8 11.9 10.9 7.1 3.8 3.6 2.4 
EW ENGLAND STATES . . . . • .• • • • n/a 7,008.9 7,064.2 n/a 6,775.0 6,838.9 n/a 233.9 225.3 n/a 3.3 3.2 
NITED STATES 4/ . ... . ....... ... 125,569 123, 196 123,028 118,719 117 ,039 116,209 6,850 6,156 6,819 5.5 5.0 5.5 
MSA-Metropoli ta n Statistical Area 
Note: n/a ind ic ates that the inlormatlon was not available at the time ol printing . Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding. 
Footnotes 
JI Labor force. emplo~'Tlent. and unem.ploym. ent dala lor all areas not seasonally adjusted Estimates made independently lor each labor marke! area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey.estimates lor the state. 111!1' . · 
All data adJusted to place of res1der>ce basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes Data issued by the U.S Bureau ol labor Statistics for federal resource allocations are unrounded 
.2J Current and la~t mcr>th l1gu,es preliminary; year ago figures revised 
:JI K1ltery-Yor~ IS the e•ghHown Maine portion ol the Portsmouth -Dover -Rochester MSA which includes towns ,n bolh Maine a'ld f'.. ew Hampshire Labor Market lnforn1ation Services .. ~ Nat onal est,m.,tes based on a sample ol household v1s1ts ; stale estimates based on enlargemenls of employmenl f,gures repc>rted 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE US BUPEAU OF LABOR STATISTICS 
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CIVILIAN LABOR FORCE B~ MAINE COUNTY STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 6-89 
COUNTY1 CIVILIAN LABOR FORCE2 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE Jun 89 Ma_v 89 Jun 88 Jun 89 Mav 89 Jun 88 Jun 89 Mav 89 Jun 88 Jun 89 May 89 Jun 88 
ANDROSCOGGIN ••••••••• 48, 210 48,070 48,900 45,980 45,870 46, 910 2,230 2,200 1,990 
AROOSTOOK •....•. . ••• 37,650 36,870 38,050 34,940 34,040 35,690 2,710 2,830 2,360 
CUMBERLAND .•.••.•..• 143,760 138, 710 139,020 140,340 135,780 136,440 3,420 2,930 2,580 
FRANKLIN •••••••••••.• 12,250 12,290 12,300 11, 630 11, 510 11, 750 620 780 550 
HANCOCK ••.••••••••.• 25,880 23,750 25,830 25, 110 22,690 25,170 770 1,060 660 
KENNEBEC .....••••• • • 59,150 57,450 58,080 57,130 55,780 56,290 2,020 1,670 1,790 
KNOX ..•..•..•..•• • . 16,960 16, 170 16,880 16,240 15,440 16,520 720 730 360 
-
LINCOLN .••••••••..• ·~. 18, 900 17,170 18, 530 18,510 16,730 18,160 390 440 370 
OXFORD •••••.•••••••• 23,480 22, 810 23,300 22,250 21,580 22,280 1,230 1,230 1,020 
-· PENOBSCOT ••.•••.•... 68~650 67,560 67,240 65,880 65,020 65,070 2, 770 2,540 2,170 
-
PISCATAQUIS ••••••.•••• 8, 720 8,400 8,650 8,190 7,920 8,320 530 480 330 
SAGADAHOC •.••••••••• I 16,220 15,660 15,410 15,830 15,260 15,050 390 400 360 
SOMERSET • • • • . • • • • • • m. 22,360 21,910 22, 710 21,280 20,520 21,530 1,080 1,390 1,180 
WALDO ••••••..•.••••• 13,120 12,940 13,300 12, 310 11, 920 12,350 810 1,020 950 
WASHINGTON ••..•..•••• 14,650 14,090 14,590 13, 090 12,570 13,430 1,560 1,520 1,160 
YORK ...•.••.••••••• 90,040 87,890 90,070 87,880 85,960 88,550 2,160 1,930 1,520 
, Labor !orce. employment, and unemployment are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing 
o.;rposes . Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
4.6 4.6 4.1 
7.2 7.7 6.2 
2 .4 , 2.1 1. 9 
5.1 6.3 4.5 
3.0 4 . 5 2.6 
3.4 2.9 3.1 
4.2 4.5 2.1 
2.1 2.6 2.0 
5.2 5.4 4.4 
4.0 3.8 3.2 
6.1 5. 7 , 3.8 I 
2.4 2.6 2.3 
4.8 6.3 , 5.2 
6.2 7 .9 7.1 
10.6 10.8 8.0 
2.4 2.2 1. 7 
2 Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH TH: U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS 
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Division of Economic Analysis and Research 
STATISTICAL 
DATA 
SERIES: CLF 8-89 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES lJ 
AREAS 
LABOR FORCE~ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
Aug 89 Jul 89 Aug 88 Aug 89 Jul 89 Aug 88 Aug 89 Jul 89 Aug 88 Aug 89 Jul 89 Aug 88 
MAINE-Statewide ................ 629.4 631.4 
MAJOR LABOR MARKETS 
616.0 610.2 609.5 600.9 19.2 21. 9 15.0 3.0 3.5 2.4 
Bangor MSA .. .. ... . ....... .. .. 45,400 45,400 44,000 44,100 44,200 43,000 1,300 1,200 1,000 2.9 2.6 2.3 Lewiston·Aubum MSA .......... 41,400 42,400 40,800 39,600 39,800 39,500 1,800 2,600 1,300 4.3 6.1 3.2 Portland MSA ... ... ....... .... 134,600 135,700 129,900 131,700 133,500 128,200 2,900 2,200 1,700 2.2 1.6 1.3 Portsmouth-Dover· 
Rochester MSA ~ .. .... .... . n/a 137,400 137,900 n/a 133,700 135,100 n/a 3,700 2,700 n/a 2.7 2.0 OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ...................... 36,570 37,090 34,960 35,710 35,600 34, 190 860 1,490 770 2.4 4.0 2.2 
Bath·Brunswlck ............... 30,530 30,960 28,810 29,880 30,490 28,310 650 470 500 2.1 1.5 1. 7 
Belfast ....................... 11,610 11,820 11,640 10,980 11,020 10,920 630 800 720 5.4 6.8 6.2 
Biddeford ..... ... .......... ... 30,790 30,420 29,050 30,070 29,280 28,620 720 1,140 430 2.3 3. 7 · 1.5 
Boothbay Harbor-Wiscasset ..... 17,240 17 ,410 16,900 16,950 17,150 16,700 290 260 200 1. 7 1.5 1.2 
Calais-Eastport .. .. . ....... .. .. 16,560 14,690 16,890 15,760 13,750 15,920 800 940 970 4.8 6.4 5.7 
Caribou-Presque Isle ........... 20,230 20,280 20,730 19,170 19,250 19,540 1,060 1,030 1,190 5.2 5.1 5.7 
Central Penobscot ............. 3,170 3,260 2,880 3,040 3,160 2,810 130 100 70 4.1 3.1 2.4 
Dover-Foxcroft .. . ....... ...... 6,960 7,060 6,880 6,610 6,610 6,680 350 450 200 5.0 6.4 2.9 
Ellsworth ..................... 28,860 26,970 28,860 28,260 26,480 28,360 600 490 500 2.1 1.8 1. 7 
Farmington ................... 12,550 12,730 12,180 11,830 11,960 11, 730 720 770 450 5.7 6.0 3.7 
Fort Kent-Allagash .. ..... . ..... 5,380 5,400 4,730 5,150 5,080 4,580 230 320 150 4.3 5.9 3.2 
"· Greenville .... .. ........... 1,640 1,540 1,610 1,540 1,510 1,590 100 30 20 6.1 1.9 1.2 i Houlton ...................... 6,390 6,150 6,570 6,020 5,840 6,220 370 310 350 5.8 5.0 5.3 
Klttery·York 1_1 ... . .. .. ....... .. 30,270 30,270 30,840 30,010 29,990 30,650 260 280 190 0.9 0.9 0.6 
Llncoln·Howland ... . ... . ...... 5,320 5,340 5,340 5,100 5,120 5,070 220 220 270 4.1 4.1 5.1 
Livermore Falls ................ 4,620 4,820 4,410 4,420 4,510 4,210 200 310 200 4.3 6.4 4.5 
Madawaska·Van Buren ... ... . .. 3,970 3,990 3 ,920 3,780 3,770 3,730 190 220 190 4.8 5.5 4.8 
Mllllnocket·East Miiiinocket ..... 3,950 3,940 4,100 3,820 3,850 3,950 130 90 150 3.3 2.3 3.7 
Norway-Paris ....... ...... . ... . 12,450 12,640 12,680 11,940 12 ,010 12,370 510 630 310 4.1 5.0 2.4 
Patten·lsland Falls ... .......... 2,350 2,370 2,390 2,240 2,260 2,300 110 110 90 4.7 4.6 3.8 
Rockland .. .. .. ..... .... ...... 19,200 19,170 18,960 18, 720 18,510 18,670 480 660 290 2.5 3.4 1.5 
Rumford .. . . .. . . ......... ... .. 8,110 8,200 7,900 7,670 7,670 7,550 440 530 350 5.4 6.5 4.4 
Sanford . .. ... ......... ....... 15,850 16,590 16,460 15,340 15,930 16 ,060 510 660 400 3.2 4.0 2.4 
Sebago Lakes Region .... . .... . 15,340 15,540 14,530 14,960 15,160 14,310 380 380 220 2.5 2.4 1.5 
Skowhegan ................... 22,040 22,670 21,960 21,040 21,040 21,050 1,000 1,630 910 4.5 7.2 4.1 Southwest Penobscot .......... 11,230 11,510 10,880 10,700 10,740 10,500 530 770 380 4.7 6.7 3.5 
Waterville .... ... ... ........... 24,960 25,130 24,350 24,250 24,300 23,760 710 830 590 2.8 3.3 2.4 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut ..... ... . . ........ n/a 1,845.0 1,793.9 n/a 1,781.5 1,733.1 n/a 63.5 60 .8 n/a 3.4 3.4 
Massachusetts ................ 3,243.0 3,245.0 3 ,181.6 3,117 .0 3,097.0 3,083.1 126.0 148.0 98.5 3.9 4.6 3.1 
New Hampshire . ... . ... ... .. .. n/a 638.9 619.6 n/a 618. 4 603. 4 n/a 20.5 16.2 n/a 3.2 2.6 
Rhode Island .... . .. ...... .... . 534.3 537.8 537.8 515.1 516.4 521.5 19.2 21.4 16.4 3.6 4.0 3.0 
Vermont . . .. . ... ......... ... .. 307.1 311.8 300.0 296.2 300.2 293.9 11.0 11.6 6.1 3.6 3.7 2.0 NEW ENGLAND STATES .......... n/a 7,209.9 7,048.9 n/a 6,923.0 6,835.9 n/a 286.9 213.0 n/a 4.0 3.0 UNITED STATES l.f .. .. .. .. . ... .. . 125,444 126.238 123.396 119 .092 119.502 116.737 6.352 6.736 6.659 5.1 5.3 5.4 
MSA-Metropolitan Statistical Area 
Note: nla ind,cates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding. 
~ m JI Labor to,ce. er"lployment. and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made inde.pandently for each labor market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. . .. All data adJ .. sted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
.2J Current figures preliminary; last month and yP.ar ago figures revised. 
:JI Kittery-York 1s the eight-town Mame portion of the Portsmouth·Dover.·Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire Labor Market Information Services 
~ National est,mates based on a sample of household visits; state estimates based on enlargements of employment hgures reported 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. ~ ~~ 
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CIVILIAN LABOR FORCE 21 UNEMPLOYMENT RATE RESIDENT EMPLOYED 
COUNTY 
11 
I Aug 89 Jul 89 Aug 88 Aug 89 Jul 89 Aug 88 Aug 89 Jul 89 Aug 88 Aug 89 I Jul 89 f Auq 88 
m ~ f ~ 
~ Iii =!J Cl 
ANDROSCOGGIN . '."11i~- · er~ -~~~, ~., ; 48,410 49,750 47,510 2,010 2,970 1,490 : 4 . 2 6.0 g 3.1 46,400 46,780 46,020 
c iJ LJV ;'.'.: ::II" ~ ~ I 
' f a ~ oll ;-:, a B: '~if" 
AROOSTOOK . i~~""· "'~'l.~~..,~ -~-, 37,600 37,480 37,600 1,940 , :_ 1,970 1,950 5.2 5.3 5.2 35,660 35,510 35,650 
c, ~ ~~ g "' c -
:15 ~ 
CUMBERLAND ~ ~.. 145,500 146,730 140,040 3,190 2,410 1,950 2.2 1.6 1.4 142,310 144,320 138,090 
J ~ [It) 
... ::ii 
l,l ~ 
a ' 
FRANKLIN · •· • ~~., 12,550 12,730 12,180 720 770 450 5 .7 6.0 ~ 1 3.7 11,830 11,960 11,730 
:I Cl':J Cl :;;; El II~ 
r:. ~ IJ :. 
c,i ~ D ., 
HANCOCK ..... ~ .... ii . · · · ·~ ...... ~ 28,860 26,970 28,860 600 ~ 490 a 500 2.1 1.8 a 1.7 28 ,260 26,480 28,360 ~ ' !:l ' 
a, ' ' l 
KENNEBEC ... . ~., .. . .. .. . ... , .. . c.~. , .. c. 59,770 60,420 57,620 1 ,530 , 2,230 1,310 ,"' 2 . 6 3.7 , 2.3 58,240 58,190 56,310 
. cl'• 
c IJi:;;;i~u~r.1 :li1 !J [In Cl -
I ~.r' ,;] M ,j! ~. >' . ~ =!-,.~ C ! ~ '1'l I 
!l ~' ,P Ci,:, !l/!,g ~ ,!! tf' ~~ ~ a 
KNOX ... ,; .... ~,]';,~ ·-· -- ·•1i~-~-;(, -~ - :_1 -~-c;;- '~ 17 ,030 17 ,000 16,830 410 11 570 260 2. 4 3 .4 1.5 16 ,620 16,430 16 ,570 
!:"! r.tp a GI ; D a ~ [I ti i 
~ 1:11 ::'I : :J ; 1::11~ :J :J 
i:11:.'!1 [I II IJ C I II 
LINCOLN ....... ~ .... . ~ ........ m • • .'• •• ~.. 19 ,990 20,140 19,560 380 a 1 350 • m 240 1.9 , 1.7 ,c 1.2 19,610 19,790 19 , 320 
=\, :I li.1 • 
m ~ 
23,700 23,990 23,400 1,030 1,200 680 4.3 5.0 2.9 22,670 22,790 22,720 
- Ci l'J c 
!J Cl : 
PENOBSCOT · _ .... -\~,,.;J ".. 68,310 68,810 66,570 2,270 2,370 ," 1,860 3.3 3.4 2.8 66,040 66,440 64,710 :,:. 
~ ,:Jt '!, ~ :::1,1 a [] !l,i tr 
PISCATAQUIS ..... . .... .. -- ~ -J .... ,. . . 8,590 8,600 8,500 450 480 220 5.2 5.6 2.6 8,140 8,120 8,280 
IJ' ""' ~ 
ac Ill 
SAGADAHOC .. · .. · ....... ......... .. 16,080 16,340 15,210 360 320 300 2.2 2.0 2.0 15,720 16,030 14,910 
- II iJ I l!:J 
~g :> Cl l:il til -
SOMERSET ... :. - ~ .. . , ... .,.~ .. .. . .,;: .-~, -~ .. ~ 22,040 22,670 21,960 1,000 1,630 910 4.5 7.2 4.1 21,040 21,040 21,050 
u =:au ~ :;, D /jc' ' . 
1::3 i;J Cl Cl 'll..:, I~ 1 I ,~ !i! I 
WALDO <-- · ~:3 .. ,; .. · ~ .. : ~~.'.\ · i,J " · • 13 ,020 13 ,220 13 ,000 680 840 750 5. 2 6 .4 ~ 5 .8 12 ,340 12 ,380 12 ,250 
C !'.I IJ I U: 
.,.a m am l~ ~ ~ 
WASHINGTON .. ..... ~..... . .. ....... 16,560 14,690 16,890 800 940 ~ 970 4.8 6.4 5.7 15,760 13,750 15,920 
! D 
1:1 :II ::I : 
~ D m 
0 ~ ~ c, "' y RK ..... .. ~~ ...... . ... ~ . .. .. ~ .. · - · 91,370 91,920 90,240 1,800 2,390 1,200 2.0 , 2.6 1.3 89,570 89 ,530 89,040 
a ~ " [ll a D 
... 
1/ Labor force. employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the 
-· U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current month figures preliminary ; l as t month and vear ago f igures revised. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE us. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Labor Market Information Services 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES JJ 
AREAS 
MAINE-St1tewlde .... . .......... . 
MAJOR LABOR MARKETS 
l'Sangor MSA . ... . .. . .. . ...... . 
Lewistan·Auburn MSA ... . ..... . 
Pc,rtland MSA . . . . . . ....... . 
Portsmeuth·Dover-
fllochester MSAlf .......... . 
OTHER LAIOR MARKETS 
August• . ..... . . . . . ..... . . . 
l1th·ISnmswick . . ... . . .. .... . . 
Belfast ... . . . . .... . .......... . 
li .. Hfer .. .. . . .. ............. . 
loothb1y H1rhc1r-Wlscasset .... . 
C1l1is-E11~ert ......... . .... . . 
Cu~eu·flres~u• Isle . ....... . . . 
Central fteneascot . ... ....... . . 
Dever-Fe«creft ............... . 
Ellswerth . . ................. . . 
FuminttM ............ . ..... . 
Fort Kent-Mta111h .. ..... . .... . 
GreemWht . . . . . . . . ...... . . . 
Hel.tftCJft .......... . ......... . . 
Kitt.ry·Verk .!f ....... .. . . ..... . 
Lincolft·Howlan.. . . ......... . . . 
Llvermere Fills ..... . . ...... .. . 
Ma .. 1waska·Van luritn ...... . . . 
Millinocket·East Mlllinecket ... . . 
Norway-ftuia ... .. ... .. ..... . . . 
P1tten·lsland Falls . . ... . .. .... . 
Rocklan .. .... .... .... . . . .. . .. . 
Plumler .... .. .. . . ... ... . .. . .. . . 
Sanford ........ . . ... .. . .. . .. . 
Seltago Lakes Plqlon .... ..... . 
Skowhegan . .. ... . ...... . . .. . . 
Seuthwest Penebscot . . ..... .. . 
WatervH1e .. . . .... . . ... . ..... . . 
OTHEPI NEW ENGLAND STATES 
Connecticut . . . .. . . . . .. ... .. . . 
Massachusetts . .. . . .. . ... . .. . . 
New Ham,shlre ... ..... . . . .. . . 
Rhode Island .. ..... . ... ... ... . 
Vermont . . . . . ...... . ... . ... .. . 
NEW ENGLAND STATES . . . . ... .. . 
UNITED STATES 4/ . . .... .. . . .... . 
MSA·Metropolitan Statistical Area 
tlov 110 
625 . 5 
47,200 
43,900 
13£;,,oo 
n/1 
3fi,110 
J0,719 
ll,7H 
30,20~ 
14 ,2i0 
15,540 
21,550 
3,52() 
7 ,no 
23, 771 
12,ilQ 
5,4N 
l,4U 
i,381 
31, 171 
5,430 
4,800 
3,870 
4,070 
1l ,051 
Z,320 
18,680 
8,960 
16,410 
12,150 
21,,30 
11,680 
25 ,370 
n/1 
3,133.0 
n/a 
532.6 
299.7 
n/a 
124,664 
l /\Bo n FORCE 21 
Oct 89 
625.5 
46,900 
43,200 
135,500 
135,600 
36,080 
30,590 
11, 790 
29,590 
15,230 
14,930 
20,680 
3,420 
7,200 
25,150 
12,530 
5,600 
1,510 
6,270 
29,910 
5,470 
4,900 
3,920 
4,050 
11,870 
2,410 
18,500 
8,770 
16,3~0 
14,740 
21,820 
11,630 
25,140 
1,768.0 
3,113.0 
638.9 
527.6 
304.7 
6,977.7 
124,416 
Mov P.fl 
604.1 
46,100 
42,500 
130,600 
134 ,200 
34,100 
28,840 
11 ,370 
27,210 
13,MO 
14 ,910 
20,950 
3,170 
7,170 
23,320 
12,500 
5,760 
1 ,500 
i,180 
29,,40 
5,300 
4,120 
3,800 
4,090 
11,760 
2,420 
18,450 
8,290 
16,390 
11, 790 
21,690 
11,150 
24,810 
1,719.4 
3,139.7 
617.0 
536.8 
300.8 
6,917.8 
122,639 
Hf SID ENT EMPLOYED 
Mov P.9 
598.4 
45,800 
41,400 
133,500 
n/a 
35,030 
29,810 
10,840 
28,450 
13,750 
14,380 
1,,110 
3,380 
6,830 
22,550 
12 ,110 
5,190 
1,380 
6,070 
29,520 
5,100 
4,560 
3,580 
3,780 
11,240 
2,170 
17,430 
8,370 
15,430 
11,490 
20,530 
11,000 
24,530 
n/a 
3,007.0 
n/a 
510.9 
288.4 
n/a 
118, 168 
Oct 89 
602.1 
45,200 
41,100 
132,100 
131,900 
35,020 
29,790 
10,860 
28,640 
14,860 
13, 770 
19,580 
3,290 
6,750 
24,380 
11,970 
5,330 
1,430 
6,010 
29,510 
5,080 
4,680 
3,710 
3,750 
11,320 
2,190 
17,870 
8,210 
15,460 
14,330 
20,720 
11,020 
24,240 
1,705.5 
2,985.0 
614.0 
506.2 
294.0 
6,706.8 
118,194 
tJov 88 
580.9 
44,700 
40,600 
127,800 
131,900 
33, 110 
28,240 
10,470 
26,510 
13,220 
13,700 
19,370 
3,0iO 
6,820 
22,080 
12,020 
5,430 
1,450 
5,890 
29,550 
4,910 
3,960 
3,450 
3,880 
11,220 
2,230 
17,550 
7,640 
15,800 
11 ,470 
20,390 
10,500 
23,860 
1,672.5 
3,029.1 
602.9 
523.6 
292.0 
6,701.0 
116,314 
Nov n9 
27.2 
1,400 
2,500 
3,400 
n/a 
1,080 
900 
940 
1,750 
510 
1,160 
1,380 
140 
390 
1,220 
500 
Z90 
100 
310 
i50 
330 
240 
290 
290 
810 
150 
1,250 
590 
980 
660 
1,400 
680 
840 
n/a 
127.0 
n/a 
21.6 
11. 2 
n/a 
6,495 
Note: nta indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding. 
UNEMPLOYMENT 
Oct 89 
23.3 
1,700 
2,100 
3,400 
3,700 
1,060 
800 
930 
950 
370 
1,160 
1,100 
130 
450 
770 
560 
270 
80 
260 
400 
390 
220 
210 
300 
550 
220 
630 
560 
880 
410 
1,100 
610 
900 
62.5 
128.0 
24.9 
21.3 
10.7 
270.7 
6!222 
Mov 88 
23.1 
1,400 
1,900 
2,800 
2,300 
990 
600 
900 
700 
620 
1,210 
1,580 
110 
350 
1,240 
480 
330 
50 
290 
390 
390 
160 
350 
210 
540 
190 
900 
650 
590 
320 
1,300 
650 
950 
46.9 
110.6 
14.1 
13.2 
8.8 
216.7 
6,325 
tlov 89 
4.3 
3.0 
5.7 
2.5 
n/a 
3.0 
2.9 
8.0 
5.8 
3.6 
7.5 
6.7 
4.0 
5.4 
5.1 
4.0 
5.3 
6.8 
4.9 
2.2 
6.1 
5.0 
7.5 
7.1 
6.7 
6.5 
6.7 
6.6 
6.0 
5.4 
6.4 
5.8 
3.3 
n/a 
4.0 
n/a 
4.1 
3.7 
n/a 
5.2 
UNEMPLOYMENT RATE 
Oct 89 Nov 88 
3.7 
3.6 
4.9 
2.5 
2. 7 
2.9 
2.6 
7.9 
3.2 
2.4 
7.8 
5.3 
3.8 
6.3 
3. 1 
4.5 
4.8 
5.3 
4.1 
1.3 
7.1 
4.5 
5.4 
7.4 
4.6 
9.1 
3.4 
6.4 
5.4 
2.8 
5.0 
5.2 
3.6 
3.5 
4.1 
3.9 
4.0 
3.5 
3.9 
5.0 
I 
3.8 
3.0 
4.5 
2.1 
1. 7 
2.9 
2.1 
7.9 
2.6 
4.5 
8.1 
7.5 
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STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 
CIVILIAN LABOR FORCE 2/ UNEMPLOYMENT RATE RESIDENT EMPLOYED 
Nov 89 Oct so Nov 88 Nov 89 Oct 89 Nov 88 ~lov 89 Nov 88 tlov 89 Oct 89 I !_Jov 88 
51,120 50,450 48,990 2.fnn 2 ,310 2 ,110 5.5 4.6 4.3 48,310 48, 140 I 46 ,880 
37,920 38,160 38,370 2,390 2,0?.0 2,690 6.3 5.3 7.0 35,530 36,140 I 35,680 
146,080 I 145,950 I 139,370 3,730 3,610 3,010 2 .f5 2.5 2.2 142,350 I 142,340 I 136,360 
FRANKLIN 12,610 12, 530 12,500 500 560 480 4.0 4.5 3.8 12 ,110 11,970 I 12 ,020 
HANCOCK 23, 770 25, 150 23,320 1,220 770 1,240 5.1 3.1 5.3 22,550 24,380 I 22,000 
KENNEBEC 59,750 59,500 57,270 1,870 1,890 3.1 3.3 57,880 57,570 I 55,380 3.2 
16,610 16,410 16,390 1,140 550 810 6.9 3.4 4.9 15,470 15 ,860 I 15, 580 
16,920 17,890 16,460 650 470 740 3.8 2.6 4.5 16,270 11 ,420 I 15,120 
OXFORD . 23, 150 23,630 22,150 1,470 6.3 5.5 21,680 22 ,480 I 20 ,930 1,220 4.9 
PENOBSCOT 71,140 70, 710 69 ,110 2,850 4.0 4.0 68,290 67,610 I 66,370 2,740 4.4 
PISCATAQUIS 8,710 8,710 8,660 490 530 390 5.6 6.1 4.5 8,220 0,100 I 0,210 
SAGADAHOC . . 16,130 16,120 15,160 470 470 320 2.9 2.9 2.1 15,660 15 ,650 I 14 ,840 
SOMERSET . 21,930 21,820 21,690 1,400 1,100 1,300 6.4 5.0 6.0 20,530 20 • 120 I 20 • 390 
WALDO . 13,230 13,230 12,790 970 930 7.4 7.3 12,250 12,260 I 11,860 980 7.3 
15,540 14,930 14,910 1,160 1,160 1,210 7.5 7.8 8.1 14,380 13,770 I 13,100 
90,940 90,300 86,950 4,030 2,660 2,050 4.4 2.9 2.4 86,910 87,640 I 84,900 
1/ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are excluded . Data rounded for publishing purposes. Data issued by the 
- US Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
?! Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. ~~~ :~;;-"'-~"'~- ~ Labor Market Information Services II · . ...,, .... ,;"" - c: t ~ "': 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND TH~ UNITED STATES jj 
~ CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE AREAS Dec 89 Nov 89 Dec 88 Dec 89 Nov 89 Dec 88 Dec 89 Nov 89 Dec 88 Dec 89 Nov 89 
MAINE-Statewide 623.9 626 . 1 601.1 596.4 598.7 576.2 27.6 27.5 24.8 4 .4 
MAJOR LABOR MARKETS , 
-
Banaor MSA 46 700 47 100 46 900 45 200 45 700 45 300 1 500 1 400 1 600 3.2 
Lewiston-Auburn MSA ~ 43 700 43 800 42 800 41 300 
-
41 300 40 800 2 400 2 500 2 000 5.5 
Port land MSA 135 800 136 800 131 300 132 200 133 400 128 500 3 600 3 400 2 800 2.7 
Port smou th-Dover-Rochester MSA 3/ n/a 138 100 134 400 nta 133 900 132 000 nta 4 200 2 400 nla 
OTHER LABOR MARKETS 
Auausta !Ji~i.1::1 36 160 36 090 33 730 34 950 35 000 32 820 1 210 1 090 910 3.3 
Bath-Brunswick ~ 31 330 30 680 28 360 30 460 29 780 27 750 870 900 610 2.8 
Belfast - - 11 860 11 790 11 23 0 10 750 10 830 10 150 1 110 960 1 080 9.4 
Biddeford 29 650 30 170 27 310 28 430 28 430 26 170 1 220 1 740 1 140 4.1 
Boothbay Harbor-Wiscasse t 13 950 14 240 13 130 13 500 13 740 12 540 450 500 590 3.2 
Calais -Eastoort 15 410 15 550 14 340 14 210 14 360 13 220 1 200 1 190 1, 120 7.8 
Caribou-Presaue Isl e 
- ' 
20 400 20 580 21 060 19 000 19 160 19 190 1.400 1 420 1 870 6.9 
Central Penobscot 3 490 3 510 3 090 3 330 3 370 2 960 160 140 130 4.6 
Dover- Foxcroft ~ 7 380 7 240 7 170 6 970 6 830 6 810 410 410 360 5.6 m 
Ellsworth m ~ 23 610 23 750 22 220 22 330 22 530 20 980 1 280 1 220 1 240 5.4 
Farminqton ~ ~ 12 910 12 610 12 550 12 380 12 090 12 ,050 530 520 500 4 . 1 
Fort Kent- Allaaash ~ m 5 510 5 510 5 710 5 190 5 190 5 370 320 320 340 5.8 
Greenville ~ ~ 1 500 1 480 1 560 1 370 1 380 1,420 130 100 140 8 .7 
Houlton ~ ~ ~ ~ 6 420 6 380 6 010 6 090 6 070 5 790 330 310 220 5.1 
Kitterv-York 3/ ~ ~ .• 29 730 30 130 30 010 29 030 29 470 29 570 700 660 440 2.4 n 
Lincoln -Howland - m - 5 460 5 440 5 250 5 100 5 090 4,870 360 35(j 380 6.6 .. 
Livermore Falls - 4 800 4 800 4.050 ~ . 4 ,500 4 560 3 800 300 240 250 6.3 
Madawaska-Van Buren ~ 3 910 3 890 3 800 3 580 3 580 3 460 330 310 340 8.4 
Millinocket-East Millinocket 4 030 4 070 4 060 3 .700 3 780 3 860 330 290 200 8.2 
Norwav-Paris 11 680 12 050 11 770 10 870 11 230 11.070 810 820 700 6.9 
Patten-Island Falls 2 360 2 350 2 400 2.190 2 170 2.220 170 180 180 7.2 
Rock land .. 18 330 18.710 18 110 17 160 17 410 17 190 1 170 1.300 920 6.4 
Rumford 8 950 8 950 8 150 8 450 8 360 7 650 500 590 500 5.6 
Sanford 16 270 16 400 16 290 15 300 15.410 15 420 970 · 990 870 6 .0 
Sebaao Lakes Reaion 12 610 12.140 11. 7 40 11.950 11.480 11 350 660 660 390 5.2 
Skowheaan 21 910 21.920 21.120 20 460 20 510 19 800 1 450 1 410 1 320 6.6 
Sou thw est Penobscot n 9 11 730 11,660 10,930 10 980 10 990 10 360 750 670 570 6.4 
Waterville 26 470 26.250 24 880 25.500 25 .390 23 720 970 860 1 160 3.7 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut n/a 1,746.4 1 701 .7 n/a 1.687.6 1 645. 7 n/a 58.8 55.9 nla 
Massachusetts ~ m 3 133 .5 3 133.0 3 127 .2 3 003.1 3 007.0 3 033.3 130.5 127.0 93 .9 4.2 
New Hampshire 
- ~ ~ n/a 642.1 617.8 n/a 616.0 604.3 n/a 26 .1 13 .5 nta 
Rhode Is land 3 530.5 532.9 533.9 505.0 510.9 523.0 25.5 22.1 10.9 4.8 
Vermont 
' 305.6 300.3 306.5 293.7 289.1 298.9 11.9 11.3 7.6 3.9 
NEW ENGLAND STATES 
' 
n/a 6 980.8 6 888.2 n/a 6.709.3 6 681.4 n/a 272 .8 206.6 nta 
UNITED STATES 123 998 124 664 122 120 117 698 118,168 115 978 6 300 6 495 6 142 5 .1 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding .. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adj usted . Estimates made independently for each labor market area have been benchmarked to and 
extrapolated from the Curent Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for 
publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal res ource allocations are unr"ounded. 
Z! Current fig ures preliminary; last month and year ago figures rev ised. . . 
'J..I Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which inc ludes towns in both Maine and New Hampshire. 
·source: Maine data 1He develooed by the Ma ine Bureau of Employment Security in coooeration with the U.S . Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
COUNTY .ll 
CIVILIAN LABOR FORCE ~ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
Dec 89 Nov 89 Dec 88 Dec 89 Nov 89 Dec 88 Dec 89 Nov 89 Dec 88 Dec 89 Nov 89 
ANDROSCOGGIN 50,920 51,080 49, 160 48, 140 48,270 46,880 2,780 2,810 2,280 5.5 
AROOSTOOK 37,890 37,990 38,250 35,380 35,490 35,350 2,510 2,500 2,900 6 .6 
CUMBERLAND 145,450 146,010 139,680 141,560 142,220 136,720 3,890 3,790 2,960 2.7 
FRANKLIN 12,910 12,610 12,550 12,380 12,090 12,050 530 520 500 4.1 
HANCOCK 23,610 23, 750 22,220 22,330 22,530 20,980 1,280 1,220 1,240 5 .4 
KENNEBEC 60,900 60,610 56,970 58,770 58 , 710 54,960 2, 130 1,900 2,010 3.5 
KNOX 16,300 16,620 16,090 15 ,240 15,450 15,260 1,060 1, 170 830 6.5 
LINCOLN 16,580 16, 900 15,690 16,000 16,250 14,990 580 650 700 3.5 
OXFORD 22,970 23, 130 22,000 21,590 21,660 20, 770 1,380 1,4 70 1,230 6.0 
PENOBSCOT 70,680 71,070 69,560 67,590 68,220 66,670 3 ,090 2,850 2,890 4.4 
PISCATAQUIS 8,880 8,720 8,730 8,340 8,210 8,230 540 510 500 6.1 
SAGADAHOC 16,4 70 16, 120 14,940 15,980 15,650 14,590 490 470 350 3 .0 
SOMERSET 21,910 21,920 21, 120 20,460 20,510 19,800 1,450 1,410 1,320 6.6 
WALDO 13 ,300 13,240 12,670 12, 150 12,240 11,550 1, 150 1,000 1, 120 8.6 
WASHINGTON 15,410 15,550 14,340 14,210 14,360 13,220 1,200 1, 190 1, 120 7.8 
YORK 89, 780 90,810 87,130 86,260 86,800 84,240 3,520 4,010 2,890 3 .9 
1/ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
21 Current month figures preliminary: last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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